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Q 自 然 教 室
「 化 石 採 集 会 」 10 月 21 日 、 嵩 岡 市 頭 川 、 小 4
以 上 一 般 、 定 員 な し 、 pt' 切 10 / 17 。 化 石 を 採 集 し
て 地 質 時 代 の 富 山 の 様 子 を 知 る 。
「 グ ミ を 摘 も う 」 10 月 31 日 、 常 願 寺 川 河 原 、 一
定 員 な し 、 pt' 切 10 / 2 4 。 グ ミ の 観 察 、 グ ミ 摘
グ ミ 酒 や ジ ャ ム の 作 り 方 の 学 習 な ど を 行 う 。
琢 夜 間 公 開 観 測 会 11 月 6 日 - 11 月 10 日
天 文 台 （ 呉 羽 山 ） に て 晴 れ た 日 に 行 い ま す 。
時 間 は 19 : 00-21 :  0 申 し 込 み 不 要 。
8 や さ し い 科 学 の 話 （ 講 演 ）
雪 や 氷 が つ く り だ す 造 形 か ら 、 そ れ に ま つ わ る
科 学 の 話 を 紹 介 し ま す 。 申 し 込 み 不 要
題 名 「 雷 と 氷 の 世 界 」
日 時 1 月 25 日 14 :  20-15 :  20 
場 所 当 館 ホ ー ル
講 師 石 坂 雅 昭 （ 科 学 文 化 セ ン タ ー ）
る ジ 科 学 映 画 会
毎 月 第 二 日 躍 日 に 行 っ て い ま す 。 申 し 込 み 不 要 。
一 回 目 1 :  30-12 :0 、 二 回 目 15 :  00- 1 5  :30 
1 0 月 1 4 日 「 昆 虫 の 行 動 と フ ェ ロ モ ン 」
1 月 1 日 「 氷 河 時 代 の 日 本 」
12 月 9 日 「コ ン ピ ュ ー タ と 私 た ち の 募 し 」
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「 電 気 教 室 」 1 0 月 2 1 日、 小 4 以 上 一 般 、 定 員 固
20 名 、 べ 10 / 15 。 電 気 ベ ル を つ く り 電 気 や 磁 廿  困
に つ い て の 理 解 を 深 め る 。 行・ 1I  
「 雲 を 調 ぺ よ う 」 10 月 28 日 、 小 4 以 上 一 般 、 ,_. 0  
定 員 20 名、 /  切 10 / 2 。 室 内 実 験 や 観 察 な ど を 通 I  :m “  し て 雲 を 理 解 す る 。
「 魚 の 体 を 調 べ よ う 」 1 月 1 8 日 、 小 4 以 上 一 般、 ！ 息
定 員 20 名 、 / 切 1 / 9 。 カ ワ ハ ギ の 観 察 を 通 し て 、 文 m<D .: コ
魚 の 体 の 特 徴 を 観 察 す る 。 旦霊
r石 を み が 〈 」 1 2 月 9 日 、 小 4 以 上 一 般 、 定 器
員 15 名 、 / 切 12 / 3 。 ふ だ ん み か け る 石 を み が い
て タ イ ピ ン や ペ ン ダ ン ト を 作 る 。
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復
ハ ガ キ に 住 所 ・ 氏 名 ・ 年 令 ・ 電 話 番 号 ・ 教 室 名 を
ご 記 入 の 上 、 〒 930-1 富 山 市 西 中 野 町 3 - 1 - 19
富  山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。
定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 せ ん さ せ て い た だ き ま す 。
口 ―苔 笙翌三 云五 ？l  JO 月 28 日 (a) :  田 。 川 上 流 野 外 調 査 ば 悶 : は: ニ ： ： :  :  
ビ こ 内 実 習 ！  l  11 月 11 日 （日 ） 10: 0-16: 0 ③  「 エ ピ や カ ニ の 科 学 」 エ ピ や 力 ニ の 形 態 観 察 か
l  当 館 に お い て 室 内 実 習 ら 甲 殻 類 や 海 の 動 物 の 進 化 や 生 態 を 知 る 。i  対 象 ／ 中 学 生 以 上 (3 日 間 と も 参 加 で き る 方 ） :: 悶 悶: :: 二:: :  I  
｛ 定 員 / 1 5 名 対 象 ／ 一 般 成 人 、 定 員 20 名i べ / JO 月 20 日 出 べ / 11 月 18 日 （日 ） ！  
J-. .............. ヤマッ.......... ヤ.................. ..... ヤ ........................ ヽ ,...,........,.. ..................................... ヤ ....- -v .,.,..,,. ...,. ..,-l,
R  ブ ラ ネ タ リ ウ ム
「 ペ ル セ ウ ス 物 語 と ア ン ド ロ メ ダ 大 星 雲 」
秋 の 夜 空 に 見 ら れ る カ シ オ ペ ア 座 や ア ン ド ロ メ
ダ 座 ・ ペ ル セ ウ ス 座 を 解 説 し 、 ペ ル セ ウ ス 座 に ま
つ わ る 神 話 の 紹 介 。 さ ら に 、 ア ン ド ロ メ ダ 大 星 雲
の 中 の 様 子 な ど を 紹 介 し ま す 。
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